
















































現状は明確ではない。推定すると、自殺者数の類計は年間 3 万人となった 1998 年から 3 万
人以下となった 2012 年までで約 60 万人に上ることから、１世帯当たりの人員が 2.38 人
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者は、1998（平成 10）年に年間３万人を超えてから 14 年に渡り３万人台の状態が続いて
いたが、2012（平成 24）年以降ようやく３万人を下回る状態になっている１）。これは、自
殺対策の効果が上がったことが要因の一つと言えよう。ただ、いまだに年間の自殺死亡者は、
約２万５千人前後の状態である。また、2012 年の 10 万人対の自殺死亡率は、18.5（2009
年）で、G8 参加国ではロシアの 19.5 に次ぎ、第２位の高さである（WHO 2014：83, 85）。 
自殺は、その本人に関わる人々に、悲しみや苦痛である悲嘆という精神的苦悩また、生活
面でも大きな苦悩という影響を与えるといわれる。最も影響を受けるとされる家族につい
て考えると、年間 3 万人となった 1998 年からこれら自殺者数の累計は約 60 万人に上るた








































































































































































































































































































































そこで、NPO 法人ライフリンクによる『自殺実態白書 2013』の中の「第四章? 自死遺族
の実状」からみていきたい。 
まず、遺族数の推計については、2006 年時点で約 300 万人＊としている。次に、自死遺
族の実状については、2007 年から同法人の実施した「自殺実態 1000 人調査」により紹介




族を亡くしたことによる抑うつ感が、直後が約 60％、その後（平均８年 10 カ月後）で 40％
強の人が引き続き感じているという状態であった。 


























































































   






る。自死遺族支援に関して清水の論説記事が日本経済新聞に掲載された平成 13 年 10 月
であり、「自死遺族問題を社会的と訴え、自死遺族支援の必要性を社会的に訴えたものと
してはおそらくわが国で初めての記事ではなかったろうか」と言う（清水 2009：5）。 

















































































































































































































































































                                                  






































                                                  






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ? ? 現在、不動産取引において、自死は、当該不動産にかかる「心理的瑕疵」とされ、売主または貸
主の説明義務に含まれるほか、宅地建物取引業者が行う「重要事項説明書」の記載事項として扱わ
れている。こうした取り扱いは、自死が、当該取引の「目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景等


































? ? ? ? 現在、不動産取引において、自死は、当該不動産にかかる「心理的瑕疵」とされ、売主または貸
主の説明義務に含まれるほか、宅地建物取引業者が行う「重要事項説明書」の記載事項として扱わ
れている。こうした取り扱いは、自死が、当該取引の「目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景等






















? ? ? １）家賃補償：６年８カ月分（家賃：95,000 円） 
契約が残っている８カ月＋２年分を全額＋２割引で２年間＋５割引でさらに２年間 
? ? ? ? ２）その他の費用：ユニット交換費用：483,000 円、 
アパート全体の床、壁、天井、網戸の張り替え、押入れの布団棚の付け替え、アコーディオンカ
ーテン、インターホン、キッチンの照明の改装工事代、室内清掃代：436,275 円 





































中戸は、昭和 37 年６月 21 日の大阪高裁判例を上げ、次のように「心理的欠陥が瑕疵に
該当することに肯定した」と指摘している。 
 




























中戸は、昭和 37 年６月 21 日の大阪高裁判例を上げ、次のように「心理的欠陥が瑕疵に
該当することに肯定した」と指摘している。 
 



















重い?? ? ? ? ? 瑕疵の程度?? ? ? ? ? ? 軽い?
長い?? ? ? ? ? 告知すべき期間?? ? ? ? 短い?
?
居住用?? ? ? （買主の利用目的）?? ? ? 事業用?
家族?? ? ? ? （居住形態）?? ? ? ? ? ? 単身?
存在する?? ? （事件建物の有無）?? ? ? 存在しない?
大きい?? ? ? （事件の重大性・残虐性）?小さい?
短期?? ? ? ? （事件よりの経過年数）? ?長期?















? イ? 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項 
? ロ? 第三十五条の二各号に掲げる事項 
? ハ? 第三十七条第一項各号又は第二項各号（第一号を除く。）?  


















































































? ? 合計：284 万 1855 円 
? ? 内訳・・・原状回復費用：12 万 1905 円（ユニットバス破損による全面改修費用） 
? ? ? ? ? ? ? 逸失利益：244 万 8000 円（本体事故後賃借人を募集し、約７ヶ月後にようやく
賃貸借期間Ｈ21.10.21～H27.10.20、賃料 4 万 6000 円という条件で新たな賃借
人を見つけることができたので、減額分の３万 4000 円の 72 ヶ月（６年分） 
? ? ? ? ? ? ? 貸室内のクロスの張替、クリーニング費用：21 万 9450 円 













? ? 認めた損害の範囲：合計 160 万 7934 円 
内訳・・・原状回復費用：（ユニットバスの改修費用）の２分の１ 
? ? ? ? ? ? 逸失利益：244 万 8000 円（本体事故後賃借人を募集し、約７ヶ月後にようやく賃貸借
期間Ｈ21.10.21～H27.10.20、賃料 4 万 6000 円という条件で新たな賃借人を見つけ
ることができたので、減額分の３万 4000 円の 72 ヶ月（６年分） 
? ? ? ? ? ? ? 貸室内のクロスの張替、クリーニング費用：21 万 9450 円 
? ? ? ? ? 現場供養料：5 万 2500 円 
５、その後、控訴へ。控訴段階で弁護団を結成 
６．H.23.5 月? 控訴理由を提出 
? ? ? ? ４回目の口頭弁論において和解成立 
? ? ? ? 和解条項の骨子：①和解金? ８０万円 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ②長期分割払を認めさせた 
? ? ７．弁護団としての評価 
? ? ? ①勝訴に近い和解 
? ? ? ②自死にかかわる賃貸借の事案について世論を喚起した 











[京都地裁平成 24 年３月７日に判決の事例]から要約 
? ? ? ? １．原告の請求・・合計 927 万 2656 円 
? ? ? ? ? ? 内訳・・・本件部屋の改修費用等－220 万円 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 本件部屋に入居者がいないことによる損害－本件部屋の家賃・共益費７万 3700 円（う
ち家賃は６万 5000 円）の 24 か月（２年）分である 176 万 8800 円と、水道料金分担
分２か月当たり 3297 円の 12 か月（１年）分１万 9782 円の合計 90 万 4182 円 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 本件マンションの 305 号室、405 号室、602 号室、605 号室および 805 号室の５室につ
き、事件のあった平成 22 年春に入居申し込みをキャンセルし、その後入居者がいない
状態が続いていることによる損害－この５部屋の家賃の 12 か月（１年）分の合計 426
万 1200 円と、５部屋の水道料金分担分の 12 か月（１年）分９万 8910 円の合計 436
万 110 円 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以上合計 927 万 2656 円 
? ? ? ? ２．判旨・・・改修費用等はＡの債務不履行[自死]と、相当因果関係にある損害とは認められない。 
? ? ? 本件部屋に入居者がないことによる損害については、「実際にその部屋で自ら命を絶っ
た人がいた事実は、不動産取引において、重要事項として告知義務の対象となる事実で





家賃月額６万 5000 円の 12 か月（１年）分の 78 万円を損害として認めた（共益費およ
び水道代については、Ａの債務不履行と相当因果関係にある損害とは認められないとし
た）。 
? ? ? 701 号室の入居者が退去し、その後入居者がないことにおける原告の損失はＡ
の債務不履行と相当因果関係にある損害とは認められないとした。 
? ? ? その他の５室についても、本件部屋と異なる階の部屋については、Ａが自ら死
亡したことは告知義務の対象とは解されないとして、Ａの債務不履行と相当因果関係の範
囲内の損害と認めることはできない。 









[京都地裁平成 24 年３月７日に判決の事例]から要約 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 本件マンションの 305 号室、405 号室、602 号室、605 号室および 805 号室の５室につ
き、事件のあった平成 22 年春に入居申し込みをキャンセルし、その後入居者がいない
状態が続いていることによる損害－この５部屋の家賃の 12 か月（１年）分の合計 426
万 1200 円と、５部屋の水道料金分担分の 12 か月（１年）分９万 8910 円の合計 436
万 110 円 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以上合計 927 万 2656 円 
? ? ? ? ２．判旨・・・改修費用等はＡの債務不履行[自死]と、相当因果関係にある損害とは認められない。 
? ? ? 本件部屋に入居者がないことによる損害については、「実際にその部屋で自ら命を絶っ
た人がいた事実は、不動産取引において、重要事項として告知義務の対象となる事実で





家賃月額６万 5000 円の 12 か月（１年）分の 78 万円を損害として認めた（共益費およ
び水道代については、Ａの債務不履行と相当因果関係にある損害とは認められないとし
た）。 
? ? ? 701 号室の入居者が退去し、その後入居者がないことにおける原告の損失はＡ
の債務不履行と相当因果関係にある損害とは認められないとした。 
? ? ? その他の５室についても、本件部屋と異なる階の部屋については、Ａが自ら死
亡したことは告知義務の対象とは解されないとして、Ａの債務不履行と相当因果関係の範
囲内の損害と認めることはできない。 
? ? ? 以上の結果、78 万円の損害しか認められなかった。 
? ?  
? ? この事例について、大熊は、次のようなコメントを述べている。 
 
結局賃料の１年分のみの損害を認定したに止まる。 

















































































































































? ? ?  












? ? ? ? では、この心理的瑕疵とは何か。前述の「心理的瑕疵物件」で紹介した、弁護士の大熊政
一は、次のように説明する。 
? ? ?  
? ? ? ? ? ? １? 民法の売買契約に関する瑕疵担保責任の規定（民法 570 条）に由来する概念 
? ? ? ? ? ? ? ? ＊民法 570 条【売主の瑕疵担保責任】売買ノ目的物ニ隠レタル瑕疵アリタルトキハ第五百六十
六条（用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任）ノ規定ヲ準用ス但強制競売ハ此限
ニ在ラス 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 瑕疵は本来、物理的な瑕疵に限られるというのが一般的な理解であるが、これを心理的なものに
まで広げようとする考え方 
? ? ? ? ? ? ? ? ? この考え方によると「心理的瑕疵」＝「目的物の通常の用法に従って利用することが心理的に妨
げられるような主観的な欠陥」「その建物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景など客観的な事情に属
しない理由に起因する瑕疵」 
? ? ? ? ? ? ? ２? もともと自死物件を売りつけたという不動産売買の事例に使われていたが、最近は不動産賃貸
借の事例にもしばしば使われるようになっている（大熊 2019：１）。 
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? 桑原正好氏は、24 歳で自死した息子についてその死とその後の悲嘆の日々を綴っている。 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大きな病気やケガをした III 重度の病気やケガをした  
悲惨な事故や災害の体験をし
た 







III   
労働災害（重大な人身事故、重
大事故）の発生に直接関した 








II   
ノルマが達成できなかった II   
新規事業の担当になった。会
社の建て直しの担当になった 
II   
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勤務形態に変化があった I   
仕事のペース、活動の変化が
あった 
I   
職場の OA 化が進んだ I   
④身分の
変化等 



















転勤をした II   
配置転換があった II   
（新規追加） － 複数名で担当していた業務を１ II 
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勤務形態に変化があった I   
仕事のペース、活動の変化が
あった 
I   
職場の OA 化が進んだ I   
④身分の
変化等 



















転勤をした II   
配置転換があった II   
（新規追加） － 複数名で担当していた業務を１ II 
人で担当するようになった 
自分の昇格・昇進があった I   
部下が減った I   
















II   
上司とのトラブルがあった II   
部下とのトラブルがあった I  II 





I   
上司が替わった I   
昇進で先を越された I   






している発表し、新たに付加された項目として、「見直しの概略」を上げている 19）。?  
今回の新規追加は、表の（新規追加）に示されているように次の項目である。 
 
? ? ? ・類型②仕事の失敗、過重な責任の発生等 
? ? ? ? ・違法行為を強要された 
? ? ? ? ・自分の関係する仕事で多額の損失を出した 
? ? ? ? ・顧客や取引先から無理な注文を受けた 
? ? ? ? ・達成不可能なノルマが課された 
? ? ? ? ・大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 
74
? ? ? ? ・上司が不在になることにより、その代行を任された 
・類型④身分の変化等 
? ? ? ? ・早期退職制度の対象となった 
? ? ? ? ・類型⑤役割・地位等の変化 
? ? ? ? ・複数名で担当していた業務を１人で担当するようになった 
? ? ? ? ・同一事業内での所属部署が統廃合された 
? ? ? ? ・担当ではない業務として非正規職員のマネージメント、教育を行った 
? ? ? ・類型⑥対人関係のトラブル 
? ? ? ? ・ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 
 










労災の認定要件についての基本的考えとして、対象疾病を ICD-10（国際疾病分類第 10 回修正
版）による F2 から F4 に分類される精神障害2）としている。心身症は本認定基準における精神障
害には含まれない。 
 
      第２? 認定要件 
? ? ? ? １．対象疾病を発症していること 
? ? ? ? ２．対象疾病の発病前おおむね６カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること 
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性との関係で精神的破綻が生じるどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆
弱性が小さくても精神的はたんが起こり、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても
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? ? ?  
第４? 認定要件の具体的判断 










? ? ? １? 主治医意見による判断、２? 専門医意見による判断、３? 専門部会意見による判断、４?
法律専門家の助言、以上、１から４までを総合して判断する。 
第７? 療養及び治ゆ 





? ? ? 治ゆ後、症状の動揺防止のため長期間にわたり投薬等が必要とされる場合は、アフターケア
（平成 19 年４月 23 日付け基発 0423002 号）を、一定の障害を残した場合は障害補償給付（労
働者災害補償保険法第 15 条）を適切に実施する。 
 
第８? その他 
? １? 自殺について 
? ? ? 業務により ICD-10 の F0 から F4 に分類される精神障害を発病したと認められる者が自殺
を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは
自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、業
務起因性を認める3）。その他、精神障害による自殺の取り扱いは、従前（平成 11 年９月 14 日
付け基発第 545 号）による。 
? ２? セクシュアルハラスメント事案の留意事項 
? ? 被害者は、なかなかすぐに相談できないことが多く、そのことで心理的負荷が弱いと単純に判





? ?  
? 「１自殺について」でその取り扱いの基準となっている「平成 11 年９月 14 日付け基発
第 545 号は、労働者災害補償保険法第 12 条の２の２第１項の「故意」についてその解釈
を示したもので、「平成 11 年９月 14 日付け基発第 545 号：「業務上の精神障害によって、
正常の認識、行為選択能力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められて
いる場合には、結果の発生を故意には該当しない」としている 23）。 
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? ? ? １．社会的偏見や差別のゆえに、かれらの名誉が傷つけられ、生活の平等が守られず、かれらの心
が不当に侵害され、しかもさまざまな社会的不利益を被ることは、避けなければなりません。 
? ? ? ? （名誉及び生活を守るための事柄） 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （2013 年３月 26 日? 自死遺族等の権利擁護シンポジウムの資料より） 
? ?  
? ４）「自死者の名誉回復宣言」 
? ? ? 「自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族の二次被害者保護法」（案）の原案は、
精神科医の平山正実によって作成されたが、その中心にある理念は、自死者及び自死未
遂者とその親族等の名誉や尊厳を守るということにある。 
? ? ? ? 平山は、「自死者の名誉回復」という考えから、多くの自死遺族との関わりを通して、
彼らの悲嘆・苦悩を和らげるためにも「自死者を差別や偏見の目をもってみる風潮を失
くさなければならない」と「自死者の名誉回復」を訴えている。 
? ? ? ? そこで、平山の設立した NPO グリーフケア・サポートプラザでは、「自死者の名誉回
復宣言」を作成した。 
? ? ? ? ? ? ? これは、自死者に対して偏見や差別の目で見る社会の風潮に反対していこうというもの
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （2013 年３月 26 日? 自死遺族等の権利擁護シンポジウムの資料より） 
? ?  
? ４）「自死者の名誉回復宣言」 
? ? ? 「自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族の二次被害者保護法」（案）の原案は、
精神科医の平山正実によって作成されたが、その中心にある理念は、自死者及び自死未
遂者とその親族等の名誉や尊厳を守るということにある。 
? ? ? ? 平山は、「自死者の名誉回復」という考えから、多くの自死遺族との関わりを通して、
彼らの悲嘆・苦悩を和らげるためにも「自死者を差別や偏見の目をもってみる風潮を失
くさなければならない」と「自死者の名誉回復」を訴えている。 
? ? ? ? そこで、平山の設立した NPO グリーフケア・サポートプラザでは、「自死者の名誉回
復宣言」を作成した。 
? ? ? ? ? ? ? これは、自死者に対して偏見や差別の目で見る社会の風潮に反対していこうというもの
である。作成にあたっては、この会で結成された「自死者の名誉回復宣言検討委員会」が、
原典の「米国において提出された自死遺族であるサバイバー（surviver）の「自死遺族の
人権宣言」：Suicide Survivor’s Bill of Rights By JoAnn C.Mecca を基に平山が翻訳した
ものを、日本人により分かりやすい文面として作成した。 
原典：Suicide Survivor’s Bill of Rights By JoAnn C. Mecca： 
 
I have the right to be free of guilt. 
I have the right not to feel responsible for the suicide death. 
I have the right to express my feelings and emotions, even if they do not seem        
acceptable, as long as they do not interfere with the rights of others. 
I have the right to have my questions answered honestly by authorities and family 
members. 
I have the right not to be deceived because others feel they can spare me further   
grief. 
I have the right to maintain a sense of hopefulness. 
I have the right to peace and dignity. 
I have the right to positive feelings about the one I lost through suicide,    
regardless of the events prior to or at the time of the untimely death. 
I have the right to retain my individuality and not to be judged because of the suicide 
death. 
I have to right to seek counseling and a support group to enable me to honestly 
explore my feelings to further the acceptance process. 
I have the right to reach acceptance. 
I have the right to a new beginning. 
I have the right to be. 
































? ? ? ? 「26 歳青年の事例」の要約 
? ? ? ? 【自死者の家族の状況と案件担当の経緯】26 歳の甲山一男（仮名）氏は、賃貸アパートの浴室で
縊死した。一男氏は独身。家主は、家族に損害賠償を請求した。母親が連帯保証人となっていて、
賃貸借契約の連帯保証人の責任をまぬかれず、しかし、母親には資産となるものは無く、夫の遺
族年金とパート収入の月 12 万円ほど。同居している長女（一男氏の妹）は、失業して無収入。 





? ? ? ? ? ? この一審判決では、裁判所が「お祓い料」の支払いを被告である遺族に請求している。これは、
家主ではなく、管理会社が、気持ちが悪いとお祓いを頼んだものだった。 
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? ? ? ? ?  













































































































? ? ? ?  
３．「自殺予防」から自死遺族支援の視点を入れた自殺対策へ 
１）「自殺対策基本法」と自死遺族 
? わが国で国家レベルでの自殺対策は、2006 年に制定された「自殺対策基本法」に始まる。 
翌年、2007 年には、「自殺総合対策大綱」が制定され、より具体的な自殺対策の指針が明文
化された。 
? 確かに、年間自殺死亡者が３万人を超えた 1989（平成 10）年の 31,755 人は、2009（平

























? ? ? 第一条? （目的）「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指す。 
? ? ?  第二条? （基本理念）第１項「自殺対策は、生きることの包括的な支援」 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  第５項「保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携
を図り、総合的に実施 
?  
その他、自殺予防週間（９月 10 日～16 日）、自殺対策強化月間（３月）や自殺対策計画
等を? 都道府県・市町村が定めること（13 条）。また、調査研究等の推進（15 条）、体制
の整備、人材の確保等（16 条）、教育・啓発の推進等、医療提供体制の整備（18 条）が追
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? それから 20 年近くが立った。2006 年には自殺対策基本法が成立し、わが国も国レベル
での自殺対策が開始された。1998 年から 12 年間、年間自殺死亡者が 3 万人という時代が
続いた。それから 2010 年から３万人を切り、年々その死亡数は減少傾向にある。 
? 一方で、自死遺族については、表に出ることもまた、課題とされることも少ないのが現状







NPO 団体の全国自死遺族協会が 2 年に一度開き、10 年目になる。日本からは、全国自死遺
族連絡会や自死遺族の自助グループが参加した。 
? 杉山や日本からの出席者が心動かされたのは、「発表には必ず自死遺族が思いを語る時間





















? この点に関して、イギリスの BBC（British Broadcasting Corporation）は田中幸子への
取材から”Many families are also required to pay for expensive purification rituals”と述
べ、日本においては、慣習化されているとの表現で紹介している（BBC News-The stigma 
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ガジン 2015 年 10 月号執筆分（ http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1510_2.html 
2017.3.26） 
8）斎藤幸光：不動産取引にかかる「心理的瑕疵」：「自死遺族等支援法」（仮称）制定等の
提言（「自死遺族等の権利保護研究会」平成 25 年 4 月 7 日） 
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? 28）厚生労働省? 社会・援護局（社会）が実施する検討会 
「第６回? 新たな自殺総合対策大綱の在り方に関する検討会」（2017 年４月 26 日開催） 
報告書（http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai,2017,5,21） 
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・NPO 法人? 生と死を考える会? 全国協議会? 44 の各地域会員で活動（2013 年現在） 
・NPO 法人? 国際ビフレンダーズ? 東京自殺防止センター（自殺防止センター東京） 
・NPO 法人? 国際ビフレンダーズ? 大阪? 自殺防止センター 
・NPO 法人? 国際ビフレンダーズ? 宮崎? 自殺防止センター 
・NPO 法人? 自死遺族支援ネットワーク Re 
・NPO 法人? 自殺対策支援センター? ライフリンク 














? ・福島自死遺族ケアを考える会? れんげの会 




? ・佐賀? “ビッグフット”分かち合いの会 
? ・自死遺族の集い（神奈川） 
? ・自死遺族の集い（福島県） 
? ・自死遺族の集い（横浜市） 
? ・仙台グリーフケア研究会? わかちあいの会?
? ・凪（なぎ）の会? おうみ?
? ・虹の会?
? ・浜松わかちあいの会?
? ・わかちあいの会「自死遺族の集い」（東京都西多摩保健所）?
 
